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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Audrey Reider, soprano 
Esther Archer, accompanist 
April 30, 1999 
8:00 P.M. •Salmon Recital Hall 
1. 
Program 
I 
Cantata for voice, flute and harpsichord 
Solitudine avvenne 
Kara Brennan, flute 
II 
Liebe schwarmt auf allen W egen 
Auflosung \ \ 
Zueignung 
Stanchen 1 
Nichts 
Donde lieta 
from La Boheme 
t : 
III 
INTERMISSION 
IV 
Shall I Compare Thee to a Summer's Day? 
October Wind (In New York) 
Siete canciones popularis espafiolas 
El pafio moruno ;:A_:fs~ :: 
Seguidilla murciana 
Asturiana 
Jota 
Nana 
Canci6n 
Polo 
Alessandro Scarlatti 
( 1659-1725) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Emma Lou Diemer 
(b. 1925) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
